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6. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh selama analisis dan perancangan Sistem Electronic Document Management Pada 
Proses Pengajuan dan Pengerjaan Tugas Akhir pada Jurusan Teknik Informatika Universitas ‘X’ ini adalah : 
1. Sistem yang baru diharapkan dapat mengalihkan semua bentuk dokumen berbasis kertas ke dalam bentuk elektronik 
sehingga dapat menambah efsiensi dalam pengelolaannya. 
2. Segala bentuk notifikasi terhadap semua jenis user diteruskan dalam bentuk e-mail yang aktif yang dimiliki user 
sehingga user tidak usah  selalu login kedalam sistem untuk mengetahui progress ataupun status pekerjaannya. 
3. Mahasiswa tidak perlu membuang waktu untuk mencari dan mengantri pada dosen reviewer, Kalab dan Kajur kaena 
semua proses akan dilaksanakan lewat sistem. Mahasiswa dan user lainnya pun dapat memantau progress dokumen 
lewat sistem 
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